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José Luis Molina 
i el patrimoni forestal 
Francesc Córdoba 
Josep Gordi P er e n t e n d r e la f e ina de qualsevol persona v incu-lada amh el món forestal cal imbui r - se d ' u n a filü-sofia inolt par t icular , que es f o n a m e n t a e n el fet 
que el t reba l l de cada dia no es veu 
mater ial i tzat - e n el milíor deis casos-
fins al cap de molts anys. Per aixo és 
i m p o r t a n t ressa l ta r ia c o n v i c c i ó i la 
fermesa de carácter de les persones que 
ac túen de cara al futur, i conc re t amen t 
peí futur deis nostres hoscos. 
L'entrevista amh la qual volem retre 
homenatge a la tasca desenvolupada per 
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José Luis Molina durant mes de trenta anys 
a la provincia de Gtrona s'estructura en tres 
parts. En primer lloc parlarem amb ell de la 
situació en qué es trobava el món forestal 
quan va arribar a Girona. En segon lloc, 
comentarem algunes de les seves principáis 
actuacions. I finalment, recollirem les seves 
opinions respecte al futur de l'espai ociipat 
per les forestes catalanes, i concretament 
sobre les actuáis línies de gestió. 
- Qiíín any va arribar a Girona! 
- L'any 1963, després d'estar tres anys a 
l 'empresa pr ivada i d ' have r passat per 
l'Administració forestal, complint destí pri-
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mer al districte forestal de Cadis, des-
prés al de Ciudad Real i finalment al de 
Tarragona, on vaig estar-hi cinc anys. 
- Com era la sitimciü del món fores-
tal quan vosté va arribar a Girona? 
- En aquella época la situacíó era 
próspera, des del punt de vista econo-
mic, malgrat que la infraestructura de 
les muntanyes, sobretot en l'apartat 
deis camins, era moit rudimentaria, i 
en conseqüéncia els aprofitaments de 
fusta es duien a cerme amb moltes dífi-
cultats; en canvi, els treballs silvícules 
eren molt escassos. Es parlava mes 
d'aproHtaments i de fusca, la qual cenia 
un valor elevat. Girona era un districte 
pr ivi legiat peí que fa al voKim i a 
l'import deis aprofitaments, com també 
per la qualitat i Textensio de les seves 
masses forestáis. Jo sempre explico que 
a Campelles -que es un bosc de citula-
ritat públ ica- , en aquells temps hi 
havia subhastes de fusta a les quals es 
presentaven al voltant de doCze rema-
tants que es disputaven la concessió de 
l'aprofitament, í així encarien el preu 
final de la fusta. Trenta anys enrera, 
amb el henefici que es treia d'un metre 
cúbic de fusta, que valia al voltant de 
mil pessetes, l 'Ajuntament propietari 
podia pagar deu jornals de cent pesse-
tes cadascun. En canvi, ara la situacíó 
ba fet un gir de cent vuitanta graus i 
amb prou feines es cobreix un ten^ de 
jornal, amb un metre cúbic de fusta. 
Aixo representa una devaiuació nota-
ble en la funció productiva del bosc. 
Paral-lelament, s'ha produít una reva-
lorització deis altres valors del bosc, 
com el paisatgi'stic, el recreatiu i el pro-
Cectiu, prodiicte de la influencia deis 
boscos en la millora del microclima de 
la zona i en la protecció deis sois. Per 
tant, es pot afirmar que actualment els 
beneficis indirectes deis boscos son 
molt mes importants que els directes. 
La Uastima és que aquescs beneficis 
indirectes no se sápiguen quantificar. 
- QuÍ7is eren els problen^es o les 
adversitats que patien les nosires masses 
forestáis? 
- Per a mi, que bavia creballat en 
zones forestáis molt mes pobres que les 
de les terres ginmines, l'arribada aquí va 
significar trobar unes millors condicions 
de treball. Ara bé, els problemes pressu-
postaris del Servei Forestal eren els 
mateixüs aquí que a Tarragona. Aques-
ta situació s'evidencia, sobretot, en la 
Uuita contra els incendia. Cal teñir pre-
sent que en aquell moment no existien 
els pares comarcáis de bombers ni la 
resta de mitjans actuáis. Quan ens avi' 
saven d'un foc, hi anávem al mes aviat 
possible amb els nostres pobres mitjans 
materials, amb els guardes forestáis i 
amb l'ajuda de la gent deis pobles, que a 
vegades tenicn veritables experts. Cal 
afirmar que l'entrega i el sacrifici perso-
nal del Servei Forestal va ser total; 
només cal teñir present que va haver-hi 
dues baixes moríais i nombrosos acci-
dents dins del coMectiu de 50 guardes 
forestáis. Al llarg deis 25 anys de Iluita 
con t ra els incendis va haver -h i 
moments molt difícils, com els deis 
anys 1967, 1973 i 1979. Posteriorment, 
quan es va crear el eos de bombers, en 
la meva op ín ió no es va aprofitar 
Texperiéncia adquirida, ni es va conti-
nuar en la línia de teñir un eos específic 
de bombers forestáis. Malgrat aquesta 
lleu crítica, pense sincerament que la 
nostra organització contra els incendis 
tenia molt de romanticísme i que avui 
en dia seria insostenible. Per tant, cal 
agrair a la Direcció General de Preven-
ciü i Extinció d'lncendis que ens hagi 
Cret, ais forestáis, una veritable creu. 
Encara recordó amb terror el foc de la 
Costa Brava del 1967, que es va iniciar 
a Can Sota, dins el terme de Lloret, i 
que va cremar 6.000 ha en sis dies. 
- Com a enginyer deu haver ates 
ámhits paisat^'stics molt diferents dins de 
la provincia de Girona... 
- Fins al final de la meva vida pro-
fessional, és a dir des del 1963 fins a la 
rneva jubilació, el gener de 1996, i mal-
grat ésser el cap provincial des del 1985, 
he treballat com a enginyer portant 
l 'Alt i el Baix Empordá, el Pía de 
l'Estany, la Garrotxa i el RipoUés. Pero, 
des de sempre, on mes a gust m'he tro-
bat i on mes activitats he realitzat ha 
estat al RipoUés: és una zona fantástica! 
Ara bé, també ho és Girona en conjunt. 
La gent a vegades no s'adona que només 
despla?ant-te 100 quilometres en línia 
recta vas des del nivell del mar fins a la 
zona del Puigmal, amb una cota de gai-
rebé 3.000 m, i que per tant pots gandir 
de tots els estatges de vegetació. 
- Qué li sembla sí comencem una 
ascensió des d'arran de mar a munianya 
repassaní les principáis actuacions? 
J O S É L U I S M O L I N A va néixer a 
Madrid el 8 de gener de 1931. Aca-
bat el batxillerat, ingressá a l'Escue-
la Especial de Ingenieros de Montes, 
on cursa els cinc anys de l'especiali-
tat, i acaba la carrera l'any 1954. El 
1951 va obtenir el títol de doctor 
enginyer forestal. 
La seva activitat professional va 
comentar a l'empresa privada. Tre-
ballá tres anys per a una constructo-
ra a Lleida, Osea i Saragossa. 
Ingressil després a l'Administració i 
va passar sucessivamcnt pels Distric-
tes Forestáis de Cadis, Ciudad Real i 
Tarragona, on actúa com a enginyer 
de secció. Amb aquesta categoría va 
ser destinat l'any 1963 al Districte 
Forestal de Girona, on es jubila l'any 
1996. Ha estat cap del Servei Fores-
tal de Girona de 1985 a 1996. 
A Girona va desenvolupar una 
amplia activitat forestal, estesa a la 
majoria deis temes professionals. Va 
ordenar í revisar quasi totes les mun-
tanyes importants del Ripolles, va pla-
nificar i dirigir la construcció de 
l'actual xarxa de vies de saca del 
RipoUés i va reaííczar una labor repo-
bladora d'interés a la conca alca del Ter 
i a les muntanyes publiques del litoral, 
des de Torroella de Montgrí a Portbou 
de manera especial, amb repoblacions 
generalment destinades a lluttar contra 
l'erosió i a evitar la pérdua de sol. Son 
dignes de ser destacats, en aquest sen-
tir, els treballs de correcció hidrologi-
coforestals realitzats a les subconques 
de la conca alta del Ter, i especialment 
els del bananc de la Casassa de Molió i 
els de la riera de Tregura, a Vilallonga 
de Ter. La defensa de les dunes 
d'Empúries també va meréixer la seva 
atenció durant molK anys. 
En els seus primers anys profes-
sionals va dedicar bona part de la 
seva activitat a la defensa legal de la 
propietat pública. Tant a Tarragona 
com sobretot a Girona, ha dedicat 
especial atenció al problema deis 
incendis forestáis, tant en la seva 
faceta preventiva com en la d'extin-
ció; al llarg de vint-i-cinc anys, ha 
participat liceralment en l'extinció 
de centenars d'incendis. 
El maig de 1974 va ser guardonat 
amb la Medalla del Mérit Agrícola. 
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- Endavanc! La pr imera obra 
importanc la trobaríem a les dunes 
d'Empúries, amb una historia digna de 
ser explicada. Els trebalis, que s'ínicia-
ren a final del segle passat i que els 
por ta la División Hidrológica del 
Noreste Español, s'acabaren el 1910. El 
manteniment posterior passa al Patri-
monio Forestal i mes tard a l'ICONA, 
motiu peí qual em toca a mi fer-me'n 
carree duranr 25 anys. De totes mane-
res, vuU destacar que mai havia vist la 
duna com l'any 1992, coincldint amb 
l'arribada de la flama olímpica a les rui-
nes d'Empúries; sempre l'havia vist amb 
defectes de conservació, ja que és una 
zona propera al mar que rep una pressió 
antrópica fortíssima i que ha estat casti-
gada per la duresa deis Uevants, els efec-
tes deis quals s'intentaven minimitzar 
amb la construcció de les esculleres. 
La casa forestal que fou construida 
el 1910 pels enginyers forestáis que 
estaven a peu d'obra, lluny de les seves 
Uars, fou convertida mes tard en el pri-
mitiu museu que acollia les troballes 
d'Empúries a mesura que progressava 
l'excavació. L'edifici degenera amb el 
temps fins a convertir-se ell mateix en 
una ruina. Dones be, fins i tot aquest 
aspecte fou resolt amb l'arribada de la 
ñama. Va ser un dia gloriós per a la 
duna, pero un únic dia, perqué mes tard 
comentaren a tomar a aflorar els defec-
tes de sempre. Com deía un deis guar-
des, un amb molts de cabells blancs, de 
qui jo en guardo mes bon record, «entre 
la duna i la dona, miri com estic...». La 
Iluita amb la duna ha estat tena^, cons-
tant i desagraída, pero també és cert 
que la seva consolidació és modélica 
com a obra forestal, i per aixo ha estat 
visitada per professionals de tot arreu. 
Potser algú recordara l'enginyer 
Ferrer, enginyer forestal que l'any 1894 
projectá la restauració de l'espai envait 
per la dtma; aquest projecte veié la 
Uum amb un Ilibre que es publica fa 
molts anys, una veritable joía que tinc 
el plaer de teñir a les meves mans. IE71S 
l'ensenya]. Aquí podem ccmtemplar 
fütografies de l'abans i del llarg després 
(de gairebé 100 anys); encara s'hi pot 
reconéixer l'horta d'en Reixach, que 
apareixia coberta per un gran sorral, i 
que ara es veu envo l t ada per una 
impressionant arbreda que dona gust, 
També tenim el cas de la Muntan-
ya Gran, a sobre Torroella de Montgrí, 
que té uns antecedents molt antics. Don 
Primit ivo Art igas, de Torroel la de 
Montgrí, era professor de l'Escuela de 
Ingenieros de Montes de Madrid, fet 
molt inusual a final del segle passat. En 
un viatge que realitzá l'estiu del 1882 
amb els seus alumnes de tercer recorrent 
tota la provincia de Girona , va fer 
esment de l'erm que hi havia a la Mun-
tanya Gran, un paisatge de cabres sense 
estrat arbori. Els aiguats malmenaven 
l'espai transportant els rocams per arros-
segament fins a la plana. Aquesr senyor 
es perfila com un visionari que augurava 
que, si s'hi limitava l'accés al bestiar i es 
repoblava, la muntanya es podria defen-
sar deis efectes erosius deis aiguats i 
podria convertir-se en una área de gran 
importancia turística. I així s'ha esde-
vingut, el bosc ha canviat enormement. 
Els ancians comenten , encuriosits: 
"Que no hi ha pedrés, ara?». Amb el 
Patrimonio Forestal várem comengar-hi 
a plantar els anys 60 i es continua des de 
r iCONA durant els anys 70, fíns a arri-
bar a repoblar un total de 1.500 ha. 
- Com justificaria el fet que sempre 
es repobli amb coníferes, en detTiment 
deis píanifnlis? 
- Luis Ceballos, botánic de l'Escue-
la de Ingeniería, apuntava que les coní-
feres son especies molt mes sofertes i 
que, ja que les repoblacions sempre 
s'executen en terrenys degradats, no és 
logic pensar en la utilització de frondo-
ses. La successió vegetal que s'inicia a 
partir d'un terreny degradar genera, en 
primer lloc, una comunitat herbacia, 
que amb el temps donará pas a un mato-
llar, mes endavant apareixen les conífe-
res, i quan el sol ha madurat conve-
nientment, s'hi estableixen les frondo-
ses. En les nostres actuacions nosaltres 
no féiem res mes que un plagi del procés 
natural. Aqüestes afirmacions, que ara 
podrien ser discutibles, les he pogut 
contrastar en repoblacions purés de 
pins, les quals sempre menen cap a 
l 'aparició espontánia de frondoses. 
Aquest és el cas de les alzines que apare-
gueren a les repoblacions de Portbou i 
Colera. En canvi, assajos duts a terme 
implantant directament alzines i roures 
a la Muntanya Gran han fracassar. Hem 
procurat emular la dinámica natural. 
- Després deis paréntesis, cuntinuem 
el nosire recorregut ima^nari que havia 
arrencat de la duna d'Empúries i prosse-
giiim l'ascensió... 
- Si US sembla, podríem saltar 
directament a la zona del RipoUés, un 
territori que disposa d'un deis patrimo-
nis mes meravellosos en forma de hos-
cos públics. Caldria situar-nos en els 
antecedents i dir que, quan vaig arri-
bar-hi, era una época de marcada crisi 
económica . El Distr i to Forestal de 
Girona controlava els atermenaments i 
preparava les subhastes . To te s les 
inversions del Patrimonio Forestal ana-
ven destinades a grans obres de repo-
blació, obres hidrológiques, adquisició 
de finques... D'altra banda, cal assen-
yalar que es dedicava poca atenció a les 
muntanyes deis ajuntaments. Fou en 
aquest context que el Banc Mundial, 
l'any 1960, va fer una recomanació al 
Ministeri d'Agricultura que calía pre-
servar i millorar les muntanyes publi-
ques, les quals necessitaven miUores 
silvícoles, repoblacions, obres d'infraes-
tructura, sobretot camíns, i que, en 
conseqüéncia, s'hi destines un esfor^ 
pressupostari important. 
I m m e d i a t a m e n t després, l 'any 
1962, aparegueren els Planes de Desa-
rrollo, de Laureano López Rodó, i es 
promulgaren les Ueis d'auxili, que per-
meteren escometre les primeres actua-
cions. En realitat, jo no vaig viure la 
manca d ' invers ió , i quan vaig 
comentar a actuar al RipoUés els Pla-
nes de Desarrollo esraven en plena 
vigencia, i encara creixeren mes amb la 
t ransferencia de c o m p e t é n c i e s a 
l'ICONA. Recordó que, al municipi de 
Campelles, només hi havia un caminet 
que anava des del poblé al cementiri, i 
poc mes; igualment succeía a Queralbs, 
on no hi havia vies d'accés al bosc. 
Comen^arem per executar la xarxa de 
pistes forestáis, petites repoblacions, 
adequació d'árees recreatives, trebalis 
silvoculturals, construcció de refugis,... 
- Ja que ha fet esment de les arees 
recreatives, parlem una mica del canvi 
social que ens afecta i de i'increment en la 
demanda turisticorecreativa del bosc. 
- La gent de les ciutats necessita 
contactar amb els espais naturals, pas-
sejar-hi. Aqüestes necessitats han aug-
mentat amb el pas del temps, com a 
producte també de la millora del nivel! 
de vida i de la millora deis accessos al 
bosc. Dic que aquesta situació és pro-
blemática perqué els ciutadans urbans 
no sempre son conscients de la vulne-
rabilitat de la muntanya, i que una 
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imprudencia pot teñir efectes catastro-
fies. Per d o n a r sor t ida a aqües tes 
demandes de Ueure es van preparar 
petits sectors del büsc, normalment els 
que teñen mes atractius naturals, per 
compllr aquest objectiu recreatiu. A 
les muntanyes de les terres gironines, 
s'hi van instal-lar nombroses árees 
recreatives. Ara bé, no es pot afirmar 
que hagin coberc del tot el seu objec-
tiu, ja que els visi tants c o n t i n ú e n 
movent-se i, a vegades, acampant per-
Cot arreu. D'altra banda, aqüestes árees 
han implicar unes despeses de conser-
vació molt elevades, sobretot en el cas 
deis refugis. Ca l afegir-hi que la 
idíMica imatge de la familia jugant 
amb els nens en ocasions s'ha substi-
tuTt per la de grups de joves que perden 
el control i no saben el que fan. 
- Creu que el Bosc de Campelies es, 
forestalment parlant, la mes emblemática i 
anríga de les ordenacions forestáis dutes a 
lerme a ¡a provincia de Girona? 
- De Girona, i m'atreviría a dir que 
de Catalunya ¡ tot. Fou ordenat per 
Andrés YUa els anys cinquanta, i des de 
llavors s'ha revisat cada deu anys; hem 
pogut observar com ha prosperat enor-
mement. Es comenta tallant 700 metres 
cúbics de fusta l'any i actualment, només 
en quaranta anys, s'ha aconseguit 
extreure'n fins a 1.600 metres cúbícs- El 
métode d'aprofitament és per aclarides 
successives, el mateix que s'ha utilitzat 
per a tots els boscos públics del RipoUés. 
Aixó significa aplicar tales molt fortes en 
els trams de regeneracio, deixant només 
uns quants arbres pare separats uns 10 
metres l'un de l'altre perqué acompleixín 
la funció disseminadora, i al cap de 20 o 
25 anys, quan ja han exercit la seva tasca 
regeneradora, també es talen, deixant 
només un «latizal». Tot i millorar la 
qualitat del bosc, enormement, aqüestes 
tallades duien critiques impiícitament, i 
aixo és el que passá a Queralbs i a Cam-
pelies. La gent no podia entendre per 
qué deixávem els millors arbres al 
bosc... Per norma general, aquí a les 
comarques gironines els forestáis talla-
ven poc per evitar l'efecfe ímpactant 
deis aprofitaments, eren poc agosarats. 
De totes maneres, jo comptava amb el 
magnífic precedent de Navafría, sense 
cap mena de dubtes un deis millors bos-
cos d'Espanya de pi roig, ordenat per 
Lucas de Olazabal l'any 1890. Els meus 
anys d'infantesa allí, la térra de la meva 
mare, m'inspiraren per arribar a ser 
enginyer forestal mes tard. Jo em vaig 
atrevir a tallar el bo i el dolent per anar 
a subhasta quan, des de sempre, només 
s'havia tallat el millor. Vaig ser reitera-
dament criticar per un periodista que 
no entenia els meus métodes i per un 
botánic il-lustre del poblé veí a Cam-
pelies, el qual mes endavant recone-
gué la seva equivocació, ja que no em 
va criticar mes en comprovar que per 
cada avet vell tallat n'havien nascut 
cen t . Els enginyers d 'abans t en ien 
autoritat , escoltaven pero operaven 
segons el seu criteri, sense estar sotme-
sos a les pressions actuáis. Quan es talla 
així, s'elimina el matoll i es delimita la 
zona de bestiar, perqué els planijons 
puguin prosperar. El problema d'aques-
tes decisions era que no podies demos-
trar el teu encert en la gestió duta a 
terme fins al cap de bastants anys. 
- Despre'5 de concíoure la nostra 
ascensió comengada arran de mar, vol-
dria fer esment d'aiguna altra aciuació 
interessant digna de ser comentada? 
- Sí, voldria referir-me al problema 
de l'erosió hídrica, que a les comarques 
gironines afecta ana part de les 100.000 
ha de l'alta conca del Ter. Aquesta 
zona, producte deis forts pendents que 
es donen per damunt deis 1.500 m, si 
está desarbrada és molt vulnerable a les 
pluges torrencials própies de la tardor. 
De pluges d'aquest tipus —caracterJcza-
des per magnituds que poden arribar ais 
200 mm/dia-, n 'he vistes el 1977, el 
1982 i el 1992, i teñen greus efectes 
erosius, que a la vegada poden afectar 
els embassaments del curs micjá del 
Ter. Per tant, evitar ac^uests episodis 
erosius és de gran importancia, i s'hi 
dedica des de fa molt de temps l'admi-
nistració forestal, mitjangant els tre-
balls anomenats de correcció hidrologi-
coforestal, que son tasques de repobla-
ció per fixar el sol i obres per reduir el 
pendent deis torrents. 
- Quines perspectives intueix per ais 
nostres hoscos en un futur proper? 
- Els resultats del II Inventar ! 
Forestal sobre les muntanyes de les 
terres gironines dut a terme el 1993 
ens ha posat en evidencia l'augment 
molt notable, mes d'un 54%, de les 
existéncies de fusta -és a dir, les cons-
tituídes pels arbres que teñen un diá-
metre mes gran de 20 cm-, respecte al 
1970, quan es va realitzar el primer 
inventari, i malgrat que no ha aug-
mentar la superficie arbrada. 
D'altra banda, els Plans Técnics 
de Millora i Gestió Forestal son un pri-
mer intent per conéixer millor les fin-
ques forestáis deis particulars, i consti-
tueixen un document molt útil per tal 
que els propietaris aprofitin racional-
ment les seves finques i foragitin la 
práctica de tallar a ull i només davant 
de necessitats economiques. També 
cree que és evident que en una época 
com I'actual, en qué la cotització de la 
fusta és molt baixa, el propietari hauría 
de rebre ajudes economiques per tal de 
conservar i millorar la seva finca, ja 
que els boscos teñen unes importants 
repercussions socials i ambientáis i han 
de ser planificats a llarg termini. 
Peí que fa al Pía de Política Fores-
tal, que es va redactar fa pocs anys, cal 
assenyalar que, malgrat que preveía 
inversions de tota mena, aqüestes no 
es loca l i t zaven i no es t en ia un 
finangament segur. Si s'hagués concre-
tac i íocalitzat aquest pía, avuí sabríem 
qué fer de les 60.000 ha no arbrades 
que hi ha a les comarques gironines. 
- Alguna cosa per acabar! 
— VLIII manifestar la meva satis-
fácelo peí tráete que sempre m'han 
donat les persones relacionades amb 
les muntanyes, i per haver pogut tre-
ballar en una feina que m'apassiona i 
en un medi natural tan meravellós 
com son les terres gironines. M'hi han 
passat 33 anys de la meva vida sense 
adonar-me'n. 
A m b el posat amab le , propi 
d 'aquelles persones que han sabut 
apreciar el valor del temps ¡ el pes deis 
anys, donárem per closa l'entrevista, 
mentre ens recordávem d'aquell pas-
tor pro v e n i a l que , de forma 
tranquiMa i constant, fou capa^ de 
transformar un erm en un bosc magní-
fic; era en el relat titular El hombre que 
plantaba árboles. Aquest personatge de 
ficció, anomenat Elzéad Bouffier, pre-
sentava moltíssímes similituds amb 
José Luis Molina, un deis forestáis que 
sens dubte han creat escola a casa nos-
tra i han deixat una forta empremta 
en el terrítori. Aquest és el seu Uegat. 
Francesc Córdoba és bióleg (UdG) 
Josep Gordi és gcograf (UdG) 
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